




ZASADY UCZESTNICTWA W PROGRAMIE
EDUKACYJNYM „FORUM MEDYCYNY RODZINNEJ”
Informacje ogólne
1. Program edukacyjny publikowany na łamach dwu-
miesięcznika ,,Forum Medycyny Rodzinnej” jest
akredytowany przez Polskie Towarzystwo Medycy-
ny Rodzinnej.
2. W każdym numerze ,,Forum Medycyny Rodzinnej”
znajdzie się 20 pytań testowych. Za prawidłową od-
powiedź na jedno pytanie uczestnik otrzymuje
0,2 punktu edukacyjnego.
Na każde pytanie prawidłowa jest tylko jedna odpo-
wiedź.
W 6 tegorocznych wydaniach ,,Forum Medycyny
Rodzinnej” zostanie opublikowanych 120 pytań te-
stowych, w sumie lekarz może zdobyć 24 punkty.
3. Każdy lekarz zainteresowany udziałem w programie
edukacyjnym może się do niego przyłączyć w dowol-
nym momencie poprzez odesłanie formularza zgło-
szeniowego oraz wypełnionej karty odpowiedzi na
adres redakcji. Do uczestników, którzy zgłosili się do
programu, zostaną wysłane indywidualne kody pa-
skowe.
4. Po zakończeniu cyklu rocznego uczestnicy progra-
mu otrzymają certyfikaty ze zgromadzoną liczbą
punktów edukacyjnych, potwierdzoną przez Polskie
Towarzystwo Medycyny Rodzinnej.
5. Termin nadsyłania odpowiedzi na pytania zamiesz-
czone w tym numerze — 31.12.2009 r.
6. Odpowiedzi należy udzielać:
— na stronie internetowej www.fmr.viamedica.pl
lub
— na oryginalnej karcie zamieszczonej w zeszycie





1. Zarejestrowanymi do stosowania u dzieci poniżej
1 rż. miejscowymi preparatami glikokortykostero-
idowymi w Polsce są:





2. Liczba jednostek FTU („jednostka opuszki pal-
ca”) zalecana do leczenia zmian chorobowych







3. Na ogniska hiperkeratotyczne, z tendencją do li-
chenifikacji zaleca się stosowanie miejscowych






4. Cechy sugerujące nowotworowy charakter zmiany
w badaniu ultrasonograficznym:
A. niehomogenny charakter
B. brak wyraźnego ograniczenia od otaczających tkanek
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eniczościujące zspół liynczościkryek,wgoporu (RI)w tęni-wskmnkolgicznąaSGmożna dróżnićstrą nie-wądnerkowjkową ostrmożna kre-nostyceprzyn ostjkową ostrnowiprzy-mudektmii
nowejprofilaktyceru jst:
wypować nstę-
A.w celiakB.  rzodziejącym zapaleniu jlita grubegoC.w czasiedługtrwłj siotriiD.po rsinkmórek itwórczyhE.we szytich żjienoych10.Podeszły wikpacjnt towi przeciwskaznie lecznia:A.metorksateB.bifosniaiC.ihtrm TNF-aD.glikokortyseidamiE.żne z pwyżch1.Najczęstzym powikłnem olbrzyikomórkowe-g lenia tęcjs:A.pęknice tniaaB.udr mózgC.ślepotaD.zatrwość płucnaE.żde  poyższh12.W leczniuapadu ny iestojię:A.diklofenauB. olchiyC.allopurinD.glikkotyseidówE. kła z lou13.Wskaż odpowiedź npraiłową. Leukotriny sodpwiezln za:A.skurc mięśiówki gładejosrzlB.obzęk łony lzj skrzliC.wrst ydiela gęsto śuprzemórkikubkow krzlchD.wzrst ydielan gęsto śujmie noswejE. stępowai pkrzywki aó14.Postacie my oskrzelowej, tóych można st-wać lki ntyutre  godnie z alimiGINA to:A.astma przewlkł lkB.t lł umiarkowana lub ciężkC.zapobiegani powysiłkemu skrczowi skrzeliu diec
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POPRAWNE ODPOWIEDZ NA YTANI OPRGRAMU EDUKACYJNEGO ZMISCNEGO „FUM EDYCY ZINJ” 209; 41. C2. 3. E4. A5. E6. C7. B8. D9. C10. 
1. E2. 13. C4. E15. D6. 17. E8. D19. C20. 
D.wszytkie poyższe odpowiedz są rałeE. dpwidz Bi C sąrałe15.Atopowe zapalni skóry:.etilgia ego zapaleni skóry jt wełpoznaB.występuje nimowląt, dziec i dorsłychC.potać klincza jteż  asD.wsytkie ys dpowiedz ą rłeE.odpowiedz Bi C sąrał16.Wskaż twierdzni pdziwe:A.tesy alrgiczne bdai htotolgicne sąpod-twą ozpznani tpwg zaalnikóryB.  faie nimowlęcej jakgłóną przycnę topo-we zpalei sóryodaj stwaniealergii pokarojC.w fzi dicęj głównym cynikem sprawczymu diepowyżej 3roku yią lgn powietrz-nchD.wszytkie poyższe odpowiedz są rałeE. dpwidz Bi C sąrałe17.Do kryteiówdużych (głównych) rozpoznani to-po zapaleniskrowaych preHifi  Rjęzlcę mdzy nmi:A.łupież bałyB.rień natwrzyC.śiąd
D.wszytkie poyższe odpowiedz są rałeE. dpwidz Bi C ąrałe18.U dziec z atopowym zapalenim skóry:A. oż wprowadzać pokarmy stłe 4isiącużyiB.szacuje, żeu 30–60% z rinesięasta skrzelC. l ię zachownie optymlgo casurmie-nia persą,czyl 12misęcyD.wtki ożze odpowiedz są rałeE. dpwidz Bi C sąrałe19.Zaburzenia ytmu pod staciąmigotnia przed-sionków mogą ć indkwe:A.operacją  brębi klat piesjB.krtyseidai wdużyh wchC. óto i ługziałjącymi betamietykami (l-czeni POChP i sty)D.wszytki poższe odpowiedz są rałeE. dpwidz Bi C ąrałe20.Do przycn uszkodzenia blsk mżdycowejprowazącyh owstąpiena rgzłuieńcoweg ali się:A.wzrst iśniatęcgB.infekj lubostrestay palneC.zwięszoą 2–4-krotni gęsśćuchyc mikro-nacyń bręie lakimżdywejD.wsztkie poysz opoiedz są rałE. dpwiedz Bi C ąradł
